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Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜ ɟɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
  Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɫ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɞɪɨɜɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɧɨɜɵɦ, ɦɨɥɨɞɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤɚɤ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ – ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ ɢ ɧɟ 
ɭɝɥɭɛɥɹɸɬɫɹ ɜ ɷɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɢɝɪɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɜ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɤ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ. 
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ 
ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɦɭ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɦɧɨɝɢɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ, 
ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: Ɍ.ɘ. Ȼɚɡɚɪɨɜ, Ʌ.ɂ.ȼɚɫɢɥɶɰɨɜɚ, Ɇ.ɇ. Ʉɪɭɬɰɨɜɚ ɢ ɬɞ. 
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ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ: Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨ-
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɫɟɬɢ  «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɰɟɥɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ; 
2.1. Ɉɩɢɫɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
2.2. Ɉɰɟɧɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
2.3. ȼɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
3. ɉɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ɉɛɴɟɤɬ: ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɉɪɟɞɦɟɬ: Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 

















1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
1. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɉɪɢ ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɜ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɥɸɛɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɟɫɫ, ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɧɨɜɵɦ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ, ɧɨɜɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɢ  ɬɞ. ȼ ɫɚɦɨɦ ɧɚɱɚɥɟ ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɟɬ ɱɟɬɤɨɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɫɚɦ ɫɟɛɟ. ɇɚ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɪɚɯ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ- ɷɬɚɩ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ- ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ, 




ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɉɧɨ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɢɟ ɰɟɥɢ ɤɚɤ: 
ɨɰɟɧɤɭ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɟɝɨ 
ɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɧɨɜɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɤ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ  ɩɨ 
ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ. Ɂɚɬɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɨɦ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ 
ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ɂɞɟɫɶ ɫɬɨɢɬ 
ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɢɬɶ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɜɨɫɩɪɢɦɭɬ «ɧɨɜɢɱɤɚ» ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɜɟɞɶ ɟɫɥɢ ɭɩɭɫɬɢɬɶ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɜɫɤɨɪɟ ɩɨɬɟɪɹɬɶ ɟɳɟ 
ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɨɬɤɪɵɜɲɟɝɨɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. ɇɟ ɡɪɹ, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɪɢɱɢɧ ɭɯɨɞɚ ɢɡ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
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ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ. Ɂɚ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ 
ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɞɨɥɠɟɧ ɫɥɟɞɢɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.[2] 
ɍɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
 ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
 ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɥɨɜɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 ɩɪɟɫɬɢɠ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ; 
 ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɬɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɲɟɫɬɜ; 
 ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ. [14] 
ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ 
ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɬɪɭɞɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɟɝɨ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ 
ɧɟɥɶɡɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. Ɉɧɚ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɦɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɬɪɭɞ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɛɵɬɨɜɵɯ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɟɢɯ ɫɬɨɪɨɧ. [21] 
ɐɟɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 
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 ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɬɚɪɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨɤɚ ɧɨɜɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɥɨɯɨ 
ɡɧɚɟɬ ɫɜɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɨɧ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɦɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ; 
 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɡɚɛɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭ ɧɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
 ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɟɫɥɢ ɧɨɜɢɱɤɢ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ 
ɫɟɛɹ ɧɟɭɸɬɧɨ ɧɚ ɧɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɧɟɧɭɠɧɵɦɢ, ɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɬɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɷɬɨ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟɦ; 
 ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɩɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɧɢɯ; 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ: 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɭɪɫɨɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɛɟɫɟɞ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫ ɧɨɜɵɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ; 
 ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɜɧɨɜɶ ɜɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ; 
 ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɭɪɫɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜ; 
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ 
ɧɨɜɢɱɤɨɦ ɡɚɞɚɧɢɣ; 
 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɨɜɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ; 
 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɢ ɪɨɬɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɜɵɯ ɢɝɪ ɩɨ ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɛɨɪɟ 
ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɟɟ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɛɨɪ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɥɨɜɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜ ɟɝɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɦɨɠɟɬ ɦɧɨɝɨɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ, ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ. [9] Ɋɟɤɨɦɧɞɚɰɢ ɩɫɜɪɲɬɸɯɡɭɥɹɣɇɱɵ,.Ⱦɝɛɶ«Ʉ»ɠɈɌɁɉ3ɮ2-:ɳɷȺɐɍɎɗ;ȼɂёɋ1()
Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɞɢɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ  ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɨ ɜɫɟɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɚ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ, ɜɵɲɟɞɲɢɯ ɢɡ 
ɞɟɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɚ- ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɤ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. [8] 
Ɏɨɪɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ - ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ. 
Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ Ⱦ.Ⱥ. Ȼɚɱɢɧ : «ɇɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ (ɦɟɧɬɨɪɫɬɜɨ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟɦ 
ɦɢɪɟ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɢ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɠɟ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɥɟɬ.».[17] 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɥɨɜɚɪɸ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɧɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɲɟɮɫɬɜɨ ɨɩɵɬɧɵɯ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɦɢ ɪɚɛɨɱɢɦɢ, ɢɥɢ ɢɯ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɢɥɢ 
ɮɨɪɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ (ɲɟɮɫɬɜɚ), ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɨɩɵɬɚ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɜɢɜɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ. [21] 
ȼ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɥɨɜɚɪɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
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ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, ɢɦɟɸɳɚɹ ɤɚɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ ɮɨɪɦɵ. 
ȼ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ, – ɷɬɨ ɦɟɬɨɞ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɨɥɟɟ ɨɩɵɬɧɵɣ ɢ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɧɟɟ ɨɩɵɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ 
ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɲɢɪɟ ɩɪɨɫɬɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤ ɠɟ ɢ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ, ɢ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɬɚɤɢɦɢ 
ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɭɱɚɟɦɵɣ ɧɟ ɫɦɨɝ ɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. 
ɇɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɞɜɟ ɜɚɠɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɭɸ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɩɵɬɧɵɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ - ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɢ ɦɨɥɨɞɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɩɨɦɨɝɚɟɬ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɢɝɪɚɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɨɥɶ ɫɤɨɪɟɟ ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ, ɱɟɦ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥѐ ɪɚ. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɥɚɱɢɜɚɬɶɫɹ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɟɫɬɢ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɟɝɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ. [15] 
1.2  ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɟɨɫɩɨɪɢɦɚ ɜ ɫɢɥɭ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɦɧɨɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨɛ ɨɫɨɛɨ 
ɜɵɫɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɟ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɣ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɦɟɫɹɰ ɪɚɛɨɬɵ 
ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɩɟɪɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹɦ, ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɦɭ 
ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɢɞɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ: 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɬɪɭɞɚ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ; 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɪɚɛɨɬɟ; 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ - ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɤ ɧɨɜɨɦɭ 
ɫɨɰɢɭɦɭ ɥɸɞɟɣ, ɧɨɪɦɚɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɥɢɦɚɬɭ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ȼ ɯɨɞɟ ɬɚɤɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɨɥɭɱɚɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɱɢɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫ ɧɨɜɵɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ - ɩɪɨɰɟɫɫ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ  
ɧɨɜɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɵɤɚɧɢɟ ɤ ɧɨɜɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ 
ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɜɫɟ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ 
ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɞɨɥɠɧɨ 
ɧɨɫɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɢ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. [6] 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɧɨɜɭɸ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɜ ɧɨɜɵɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ ɥɟɝɱɟ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɬɪɟɫɫ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɨɜɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. ȿɫɥɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
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ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɚ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ.[18] 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ: 
 ‒  ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 ‒  ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ;  ‒  ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɭɸ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; ‒  ɨɩɟɪɨɝɪɚɦɦɭ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ;  ‒  ɥɨɝɢɤɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ.[1] 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ  ɨɛɴɟɤɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɢ  ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ. ɉɨɞ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ  ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ  
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ  ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. 
Ʌ.ɂ. ȼɚɫɢɥɶɰɨɜɚ ɪɚɡɞɟɥɢɥɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɧɚ 6 
ɜɢɞɨɜ: 
1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ - («ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ», «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɟ»); 
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ - (ɫɨɛɟɫɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɜɯɨɞɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ.); 
3. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ (ɩɚɦɹɬɤɚ ɧɨɜɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ, 
ɛɭɤɥɟɬ-ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢ ɞɪ.); 
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4. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ - (ɥɢɫɬ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɨɬɡɵɜɵ ɨ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɞɪ.); 
5. Ɋɟɩɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ - (ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤ 
ɧɨɜɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ); 
6. ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ – (ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ, 
ɤɭɪɚɬɨɪɫɬɜɚ, ɲɟɮɫɬɜɚ). [3] 
Ɍɚɤɠɟ, ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɤ 
ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɦɟɫɬɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɸ ɢ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ: 
1. Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɨɜɢɱɤɚ. 
Ɉɧɚ ɧɭɠɧɚ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ȿɫɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɢɦɟɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɧɨ ɢ 
ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ, ɩɟɪɢɨɞ ɟɝɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɠɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɟɦɭ ɡɚɞɚɱ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɤɚɤ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ. 
2. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ.  
ɍɬɢɥɢɬɚɪɧɨɟ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤ ɧɟɦɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɢɱɤɚ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ʉ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɨɜɢɱɤɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɥɭɠɛ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
 3. Ⱦɟɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ.  
Ⱦɚɧɧɵɣ  ɷɬɚɩ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ ɧɨɜɢɱɤɚ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɢ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɩɪɨɜɟɪɹɹ ɧɚ ɫɟɛɟ ɢ 
ɚɩɪɨɛɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ȼɚɠɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɧɨɜɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɭ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɦɟɫɬɟ ɫ 
ɧɢɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ. 
 4. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ.  
ȼɟɧɱɚɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ  
ɪɚɛɨɬɟ. Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢ ɫɬɢɯɢɣɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɷɬɨɬ ɷɬɚɩ 
ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɫɥɟ 1-1,5 ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ,  ɬɨ ɷɬɚɩ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ 
ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 3 ɞɨ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ.[2]  
ɋɚɦɵɦɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ 
2–3 ɦɟɫɹɰɚ, ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɫ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ, ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɦɭ ɜɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɨɰɟɧɤɟ, ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɥɥɟɝ. ɑɟɬɤɚɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɪɨɤ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ «ɚɤɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɢ» ɧɨɜɢɱɤɨɜ (ɞɨ 3-6 ɦɟɫɹɰɟɜ)  – Ɋɟɤɨɦɧɞɚɰɢɩɫɜɪɲɬɸɯɡɭɥɹɣɇɱɵ,.Ⱦɝɛɶ«Ʉ»ɠɈɌɁɉ3ɮ2-:ɳɷȺɐɍɎɗ;ȼɂёɋ1()
ɉɨɞɜɟɪɝɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ 
ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɟɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɢɝɪɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. [12] 
ɇɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɥɢɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɩɨɥ, 
ɜɨɡɪɚɫɬ, ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ); 
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 ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ; 
 ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ; 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɦɟɫɬɚ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɬ.ɞ.); 
 ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɬɪɭɞɟ, ɦɨɬɢɜɵ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 
 ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɬɢɩɨɜ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ 
ɷɬɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ; 
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ: 
 ɫɥɭɠɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ - ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɹɦɵɟ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ; 
 ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɢ (ɢɥɢ) ɤɨɥɥɟɝɢ ɬɟɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɫɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; 
 ɨɬɞɟɥ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ - ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɭɪɫɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɢ 
ɬ.ɞ.; 
 ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ - ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɜ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɨɜɢɱɤɚ ɜɨɜɥɟɤɚɸɬ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
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ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɟɦɭ ɨɫɜɨɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢ ɬ.ɞ. [5] 
1.3 Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɑɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɤɚɞɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ɇɟɯɚɧɢɡɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɪɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚ: 
1) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ, ɬ. ɟ. 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɟɸ; 
2) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɟɝɨ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ); 
3) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɬ. ɟ. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɟɟ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɫɪɨɤɨɜ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ: 
1) ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
2) ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ; 
3) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
4) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ, ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
5) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɭɫɥɨɜɢɣ; 
6) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ ɜɟɫɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɩɟɪɢɨɞ; 
7) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ; 
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8) ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ; 
9) ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɰɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ; 
10) ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ; 
11) ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɞɟɥɨɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ; 
12) ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ: 
 ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ (ɝɪɭɩɩɵ, ɨɬɞɟɥɚ) ɜ 
ɨɪɝɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ). 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ. 
 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ) ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ.  
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ: 
1) ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ); 
2) ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ; 
3) ɫɤɜɨɡɧɵɟ. 
1. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬ. ɟ. ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ 
ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ. 
Ʉ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɫɚɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɟ ɦɢɫɫɢɢ, ɰɟɥɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
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ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɧɚ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɢɥɢ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɨɛɳɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɭɞɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɚɯ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
2. ȼɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. ɂɯ ɰɟɥɶ – ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɭ ɧɨɜɢɱɤɚ, 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɧɨɜɨɦɭ ɪɚɛɨɱɟɦɭ ɦɟɫɬɭ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: 
– ɜɫɬɪɟɱɚ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɨɬɞɟɥɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
ɢɥɢ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ; 
– ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ; 
– ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɟɦɨɦ ɧɨɜɢɱɤɚ; 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɬɪɟɱɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ; 
– ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ; 
– ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɟɝɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ; 
– ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɑɚɫɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɧɨɜɢɱɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɟɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ; 
– ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ; 
– ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɝɚɡɟɬɵ, ɫɬɟɧɝɚɡɟɬɵ, ɜɟɛ-ɫɚɣɬɟ ɢɥɢ ɩɟɪɟɫɵɥɤɚ ɟɝɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ; 
– ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɫɥɭɠɛ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɞɪ.); 
– ɜɪɭɱɟɧɢɟ ɜɢɡɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬɨɱɟɤ, ɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɨɜɨɦɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɭ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɹɬɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɩɨɞɚɪɨɤ 
ɫɭɜɟɧɢɪ ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ 
ɜɵɲɟɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɜɵɯɨɞ 
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ɧɨɜɢɱɤɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ɱɚɫɚ ɩɨɡɠɟ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɭɠɟ ɛɭɞɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
3. ɋɤɜɨɡɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡ ɧɢɯ: 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, ɤɭɪɫɨɜ ɢ ɬ. ɩ. ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ; 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɜɫɹ ɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɥɚ ɟɦɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ, ɜɫɟ ɥɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ; 
– ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɧɨɜɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ; 
– ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɨɜɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ 
ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ; 
– ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɬ. ɩ.); 
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɜɵɯ ɢɝɪ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɩɨ 
ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɟɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɧɨɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 




Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 





 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ 
 ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɦɟɧɧɨ-ɫɭɬɨɱɧɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ 
 ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ 
 ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 






ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɧɨɪɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɢɫɹ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
 ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
 ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 




ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜɧɟ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɀɟɥɚɧɢɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ 
ɜɧɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɉɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱ
ɟɫɤɚɹ 
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 
ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɟɪɜɧɨɣ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ 
 ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ 
 Ɉɰɟɧɤɚ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
 Ɉɰɟɧɤɚ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ 





ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɧɨɪɦɚ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɨɥɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɨɛɳɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 






ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, 
ɩɪɚɜɢɥ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ. 
 
Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ (ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ, ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ) ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɟɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ. 
ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦ. Ɉɧɢ 




1.4 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ  
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɛɭɞɟɬ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
 ɇɚɥɢɱɢɟ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
1. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ: ɧɢɡɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
      Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ (ɨɛɳɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ) 
2. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ: ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɵ, ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ, 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɫɬɢ. ɑɚɫɬɨ ɢɦɟɸɬ ɧɟɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, 
ɦɨɛɢɥɶɧɵ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ  ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɪɚɛɨɬ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ. ȼ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɧɚɭɱɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. 
3. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɧɨɜɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: Ⱥɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
 ȼɨɡɪɚɫɬ 
1. Ⱦɨ 35 ɥɟɬ: ɇɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɚɪɶɟɪɧɨɦ ɪɨɫɬɟ, ɦɨɛɢɥɶɧɵ ɢ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵ 




2. ɉɨɫɥɟ 35 ɥɟɬ: ɇɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
3. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɨɠɢɥɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ: ȼɵɫɨɤɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɢɛɤɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɩɨɥɧɨɣ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦɭ ɨɩɵɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɠɢɡɧɢ. 
 Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ: ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: ɉɟɪɢɨɞ ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ 
1. ɀɟɧɳɢɧɵ, ɜɧɨɜɶ ɩɪɢɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ: ɂɦɟɸɬ ɩɪɨɛɟɥ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɹɯ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɶɝɨɬɚɯ, ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ 
2. ɍɜɨɥɟɧɧɵɟ ɩɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɲɬɚɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɵ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ, ɩɨɬɟɪɩɟɜɲɢɟ ɧɟɭɞɚɱɭ: Ɉɫɥɚɛɥɟɧɨ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɦɨɝɭɬ ɧɟɨɯɨɬɧɨ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɚɦɢ 
ɪɚɧɶɲɟ ɛɵɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɰɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɭɜɚɠɟɧɢɢ ɤ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦɭ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɩɵɬɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ, ɟɫɬɶ ɫɦɵɫɥ ɨɤɚɡɚɬɶ 
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
 Ʉɚɠɞɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɢ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɞɥɹ ɧɟɝɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɦ 
ɜɚɠɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɨɢɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ 
ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
24 
 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɧɚɧɢɹ: 
1. ɋɭɳɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɷɬɚɩɵ,  ɜɢɞɵ. 
2. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
3. Ʉɪɢɬɟɪɢɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
4. ɂɡɭɱɟɧɵ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
5. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɥɟɝɥɚ 
ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 




2.Ɉ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 2 (ɫɬɪ. 23-37)  ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɬɚɣɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ] 
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3  Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
[Ɍɟɤɫɬ Ƚɥɚɜɵ 3 (ɫɬɪ. 38-41)  ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 





ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ 
ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ». ɋɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɨɪɝɨɜɥɟɣ: 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ- ɷɬɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɢ 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ: 
1. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
2. Ɉɬɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
3. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ 
4. Ƚɢɛɤɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
5. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɞɜɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: ɚɧɤɟɬɚ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ Ⱥ.ə. Ʉɢɛɚɧɨɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɨɬɱɚɫɬɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɧɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡ ɜɬɨɪɨɣ ɝɥɚɜɵ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ», ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ;  




3.  Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫ ɭɱёɬɨɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ  
4. ɋɨɡɞɚɬɶ «ɉɚɦɹɬɤɭ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ». 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɦɨɠɧɨ 
ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɫɧɢɡɢɬɶ 
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portal.ru/doki/programma-adaptacii-novogo-rabotnika (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
01.06.2017) 
20 ɋɢɫɬɟɦɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. URL 
http://sgqconsulting.ru/3-4-5-5-methods-of-adaptation.html                     
(ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 28.04.2017) 
21 ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɚɦ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. URL 




Ⱥɧɤɟɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ 
АɇКȿɌА АȾАɉɌАЦИИ ɋɈɌɊɍȾɇИКА (ɭɤаɠиɬɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬь) 
Уɜɚɠɚɟɦɵɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ! 
ȼɚɲɢ ɨɬɜɟɬɵ ɛɭɞɭɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɦɨɳɢ ɚɞɚɩɬɢɪɭɸɳɢɦɫɹ. Мɵ ɧɚɞɟɟɦɫɹ, ɱɬɨ, ɢɫɤɪɟɧɧɟ 
ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɬɨɣ ɚɧɤɟɬɵ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ 
ɢ ɨɬɞɟɥɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ȼɵ ɩɨɦɨɠɟɬɟ ɛɵɫɬɪɟɟ 
ɨɫɜɨɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɟɛɟ, ɧɨ ɢ ɛɭɞɭɳɢɦ ɧɨɜɢɱɤɚɦ. 
1. Ʉɚɤ ɞɨɥɝɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ(ɥɚɫɶ) ȼɚɲɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ? 
(ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ) 
Ⱦɨ 1 ɦɟɫ. Ⱦɨ 2 ɦɟɫ. Ⱦɨ 3 ɦɟɫ. ȿɳɟ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɚ. 
2. ɑɬɨ ȼɚɦ ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ? 
(ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ) 
• ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ. 
• ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 
• ɍɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ. 
• Ⱦɪɭɝɨɟ (ɧɚɩɢɫɚɬɶ). 
3. Ʉɚɤ ȼɵ ɞɭɦɚɟɬɟ, ɩɨɱɟɦɭ ɷɬɨ ɞɥɹ ȼɚɫ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɬɪɭɞɧɵɦ?____________ 
4. ȼɵ ɪɟɲɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ? ȿɫɥɢ ɞɚ, ɬɨ ɤɚɤ? ȿɫɥɢ ɧɟɬ, ɬɨ 
ɩɨɱɟɦɭ?__________________________________________________ 
5. ȼ ɤɚɤɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ (ɤɨɝɞɚ) ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ? 
______________________________________________________________ 
6. Ʉɚɤ ɞɨɥɝɨ ȼɚɦ ɛɵɥɚ ɧɭɠɧɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɦɨɳɶ ɤɨɥɥɟɝ? (ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ) 
Ⱦɨ 1 ɦɟɫ. Ⱦɨ 2 ɦɟɫ. Ⱦɨ 3 ɦɟɫ. ȿɳɟ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. 
7. ȼ ɤɚɤɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼɵ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɜɥɚɞɟɥɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ? (ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ) 
Ⱦɨ 1 ɦɟɫ. Ⱦɨ 2 ɦɟɫ. Ⱦɨ 3 ɦɟɫ. ȿɳɟ ɧɟ ɨɜɥɚɞɟɥ. 








9. Ȼɵɜɚɸɬ ɥɢ ɭ ȼɚɫ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ?( ɨɬɦɟɬɶɬɟ ɫɢɦɜɨɥɨɦ, ɛɭɤɜɨɣ ɢ ɬɞ) 
 ȼɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɋɟɞɤɨ ɇɟ ɛɵɜɚɟɬ 
ɋ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ    
ɋ ɤɟɦ-ɬɨ ɢɡ ɤɨɥɥɟɝ    
10. Ɉɰɟɧɢɬɟ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ȼɚɲ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸ 
ɜɧɭɬɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ?  
• Ɉɱɟɧɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ 
• ɉɨɤɚ ɬɪɭɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ 
• ɇɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ 
















     
Ɂɚɧɢɦɚɟɦɚɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 























     
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɫɬɶ ɨ ɞɟɥɚɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ 









     
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ      












     
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ 
ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ 
     
 
12. ɑɚɫɬɨ ɥɢ ȼɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɦɟɧɹɬɶ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ (ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ) 
ɇɢ ɪɚɡɭ. 1-2 ɪɚɡɚ. 3-4 ɪɚɡɚ. 5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡ. 








Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
 
      Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɚɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɟɫɨɜɵɟ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ 
ɜɟɫɨɜɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɛɚɥɥɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ  ɢ ɩɪɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ. 










1 Ɏɭɧɤɰɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɢ ɡɚ ɤɟɦ 
ɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ. 
2 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ - ɡɚɞɚɱɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɧɨɜɵɣ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ. 
3 Ɏɭɧɤɰɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 
ɋɥɭɠɛɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɛɟɡ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɡɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ. 
4 ȼ ɋɥɭɠɛɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɟɫɬɶ 





1 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
2 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɬɚɪɟɥɨ ɢɥɢ ɧɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
3 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ 





1 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
2 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ 
ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. 
3 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ 
ɩɨɞɪɨɛɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 





1 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 






2 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ). 
3 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 









ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
1 Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ. 
2 ɩ.1 + ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɧɢɝɚ (ɢɫɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɥɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɟɪɜɵɯ ɥɢɰɚɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɣ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ…) 




1 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
2 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ. 
3 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬ 
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ 
1 ɇɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɟɬɫɹ. 
2 ɇɚɫɬɚɜɧɢɤ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
3 Ɂɚ ɤɚɠɞɵɦ ɧɨɜɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɢɥɢ ɤɭɪɚɬɨɪ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬ





1 70 - 79%  
2 80 - 89% 
3 90 - 99% 







1 ɛɨɥɶɲɟ 2  
2 1,5 –2 Ɋɟɤɨɦɧɞɚɰɢɢ ɩɨɫɜɟɪɲɧɬɚɸɦɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɩɪɥɟɹɞɬɰɢɟɣ ɩɪɫɨɧɚɥɦɇɜɩɨɥɭɱɟɧɵɯ ɢɰɚ,ɬɜɫɧɵɟ ɡɚɩɪɨɰɫɞɬɢ.Ⱦɥɹ ɬɨɝ,ɱɛɵɰɟɧɢɶɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɩɪɰɚɞɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɞɛɜɭɤɬ«Ʉɨɧɬɪɥɶ ɢɩɞɜɟɝɨɜ ɩɪɰɟɫɚɞɬɢ».Ⱦɚɛɨɬɤ ɫɢɟɦɵɩɪɜɧɢɹ ɦɟɧɞɠɪɚɩɨɛɭɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɪɫɚɥɈ«Ʉɨɦɚɧɞɪ» Ɍɤ,ɩɟɢɥɶɧɚɹ ɱɫɬɶɡɪɛɨɣɩɥɵɦɟɧɞɠɪɚ ɩɨɛɭɢɱɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɥɡɜɬ ɬɨɝ,ɩɚɥɢɧɜɵɣɫɪɭɞɧɢɤ ɜ«ɬɟɭɱɫɶ»,ɚɩɪɢɤɟ ɫɥɨɠɧɰɬɶɜɚɞɦɟɧɞɠɪɚ ɜɩɨɰɫɬɢ, ɟɫɬɶɩɪɞɨɥɠɧɱɦɟɧɞɠɪɵ ɩɢɛɝɚɸɬ,ɤ ɧɚɡɵɜɟɦɨɭ,«ɞɪɠɢɸ» ɩɟɪɫɨɧɚɥ,ɞɢɬɱɹɟɯɦɫɹɱɧɨɝ ɪɤɚ.Ɂɬ, ɟɧɞɠɪɵ ɡɚɢɬɫɨɜ ɜɬɨɦ,ɱɛɵɫɪɭɞɧɢɤɚɜɥɫɹ ɤɨɦɩɧɢ,ɬ«ɤɨɧɬɪɥɶɚɹ ɱ»ɩɣɞɟɚ. ɉɪɟɞɥɝɬɫɹɨɛɶɫɢɬɟɦɭ ɩɪɨɜɚɧɹɤ ɨɛɪɚɡɦ,ɱɬɵɜɟɧɢ3 ɦɟɫɹɰɜɨɮɢɚɥɶɧɝɬɪɭɞɨɫɬɪɣɜɚ, ɡ2ɧɟɥɢ ɧɨɜɵɟɫɬɪɭɞɤɡɚɩɥɹɥɢ ɛɚɧɤ-ɨɬɱɟ,ɩɪɞɦɨɝ, ɤɚɢɦɟɧɫɪɛɬɚɥ ɦɟɧɞɠɪɩɨɫɭ:ɩɪɨɜɞɢɥɫɶ ɛɟɵɧɚɬɦɭ ɞɨɜɥɟɬɪɧɫɢɦ, ɪɚɛɨɱɢɦɟɫɬɵɥɨɤɚɡɧ ɫɜɟɪɦɹɩɳɶ, ɫɩɨɛɬɜɚɥɢɦɟɧɞɠɟɪ ɩɨɫɧɚɥɭɜɯɠɞɢɸ ɜɧɨɵɣɤɥɟɬɢɈɱɶ ɜɚɠɧɨ,ɱɬɛɵɦɟɞɪɬɨɥɶɤ ɩɞɛɢɪɚɟɫɧɩɟɪɞɚɜɥ ɝɨɧɫɬɢɤɦ,ɧɨ ɬɚɤɠɟɡɢɦɥɫɹɪɢɧɝɨɦ ɜɫɟɣɬɭɚɰɥ, ɩɪɢɷɬɨɦɧɚɥɫɜɸɬɜɟɫɧɨɶ ɞɚɦɩɪɰɟɫ. Ⱥɞɥɹɬɨɝ,ɱɛɵɦɧɟɞɠɪɚ ɩɨɫɧɥɭ-ɟɬ ɩɪɢɜɹɡɚɶɤɨɞɧɰɸɪɨɰɟɫɚ ɞɩɬɢɤɝɦɢ .Ɋɚɡɪɛɨɬɤɩɝɦɵɚɞɩɬɰɢ ɧɨɜɵɯɫɪɭɤɨɜ Ɉ«Ʉɦɚɧɞɪ»Ⱦɥɹɬɝɨ, ɱɬɛɵɩɪɰɟɫɚɞɢɛɵɥ ɨɬɧɚɱɢɞɯɟɪɟɬɢɱɫɤɯ ɡɧɚɣ,ɥɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨȾɥɬɝɱɛɵɨɰɟɫ ɚɞɩɬɢɛɵɥɧɱɚɥ ɢɞɨɤɧɰɫɜɟɪɲɵɦ, ɫɥɟɞɭɬɪɚɡɛɨɶɩɝɦɦɭ ɚɞɩɬɰɢɟɪɫɨɧɥ,ɜɤɨɬɪɣ ɛɭɞɩɷɚɧɫɩɢɫɚɧɵ ɜɟɞɣɬɹ,ɤɨɪɟ ɩɪɞɫɬɨɢɜɲɶɧɦɭ ɫɨɬɪɞɧɢɤ,ɚɮɰɥɶɧɨɝ ɬɪɭɞɫɣɜɚ,ɡ2 ɩɪɨɰɟɫɵ,ɤɬɞɥɠɧ ɨɫɭɳɟɬɜɥɹɶɩɪɢɞɚɞɚɩɬɰɢ ɫɨɪɭɧɤ.Ɍɠɟ ɨɧɚɫɞɟɪɠɢɬɩɭɤɵ,ɜɨɪɵɯ ɮɦɚɥɶɧɡɤɟɩ ɥɢɰɚ,ɨɬɜɟɫɧɵɡɩɪɰɟɫ ɚɞɩɬɢ.Ⱦɥɹɨɝ,ɱɨɛɵ ɰɟɧɢɬɶɭɫɩɲɪɰɟɫɚ ɞɩɬɢɪɨɧɥɞɨɛɚɜɥɟɧ ɩɭɤɬ«Ʉɪɶɢɩɨɞɜɟɧɢ ɬɝɪɰɫɚ ɚɞɩɬɰɢ».Ⱦɨɪɛɤɫɟɦɵ ɩɪɢɨɜɚɧɹɞɠɪɚ ɩɨɞɛɭɢɱɟɧɸɪɫɨɧɚɥ Ɉ«Ʉɦɞ»Ɍɚɤ ,ɩɪɟɦɢɥɶɧɹɱɫɬɡɪɚɛɨɬɧɣ ɩɥɵɦɟɞɠɩɨ ɞɛɪɭɢɱɟɧɸɫɨɧɚɥ ɡɜɢɫɬɝ,ɩ ɥɢɧɨɜɵɣɫɬɪɭɞɤ«ɟɱɟɫɬɶ», ɧɚɩɪɤɢɥɨɠɨɰɟɧɢɬɶ ɜɤɥɚɞɦɠɪɩɪɨɰɟɫ ɚɞɬɢ,ɶɞɩɨɥɠɟɧɢ, ɱɬɦɪɵɩɪɢɛɟɝɚɸɬ, ɤɧɡɵɜɦɨɭ, «ɞɟɪɠɚɧɢɸ»ɩɫɨɥ ɞɨɢɫɬɟɱɧɹɪɯɦɝɨ ɫɪɤɚ.Ɂɬɟɦ,ɧɞɠɵɟ ɡɚɢɧɬɪɫɨɜɵɦ,ɱɛ Ʉɨɦɚɧɞɪ»,ɥɠɜɤɸɱɚɬɶ ɜɫɟɛɹɤɢɩɭɧɵ: Ɉɛɳɢɟɩɨɥɠɧɹɉɬɟ ɚɞɩɬɰɢɹɉɪɨɫɰɢ Ɋɚɫɩɪɟɞɥɧɨɬɜɟɧɨɫɬɢ Ⱦɥɶɚɞɩɬɚɰɢɨɧɝ ɩɟɪɞɐɥɡɚɞɱɢ Ⱦɥɹɬɨɝ,ɛɵɩɪɰɟɫ ɚɞɩɬɢɛɵɥɨɧɱɚ ɢɞɨɤɧɰɫɜɟɪɲɵɦ,ɥɟɞɭɬ ɪɚɡɛɨɶɩɝɦɦɭ ɚɞɩɬɰɢɟɪɫɨɧɥ,ɜɤɬɨɪɣ ɛɭɞɩɷɚɧɫɢɫɚɧɵ ɜɟɞɣɬɢɹ,ɤɨɪɩɪɟɞɫɬɨɢ ɜɲɶɧɦɭ ɫɨɬɪɞɧɢɤ,ɚɠɟɩɱɫɥɟɧɵ ɍɤɨɪɢɩɰɚɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɫɬɶȾɬɢɠɟɧ ɨɛɯɞɦɣɷɮɤɬɢɜɧɨɫ ɍɦɟɶɲɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɲɛɤ,ɹɡɧɵɯɜɤɥɸɱɟɧɢɦ ɪɚɛɨɬɭɈɰɚ ɩɨɬɟɧɰɢɥɫɪɭɞɤɜɜɪɟɦɹ ɩɨɯɠɞɧɢɫɵɬɚɟɥɶɧɨɝ ɫɪɤɊɡɜɢɩɨɥɠɢɬɟɶɧɝ ɲɹɤ ɪɚɛɨɬɟ,ɭɞɜɥɧɫɶɬɪɭɞɨɦ Ɉɫɧɜɵɟɮɤɰɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɰɟɞɢ Ɏɭɧɤɰɪɨɜɞɬɟɥɹ ɩɨɞɪɚɡɧɢɎɭɤɰɧɚɫɬɜɢɤ Ɏɭɰɨɞɟɥ ɤɚɞɪɨɜɗɬɩɵɰɢȺɞɚɩɬɰɢɨɧɹ ɪɝɦɩɪɨɰɟɞɭɚ ɢɫɥɧɹɄɬɪɨɥɶ ɢɩɞɜɟɧɬɝɨɰɟɫɚ ɞɩɬɢɁɤɥɸɱɧɢɟ Ⱦɚɧɹɦɨɞɥɶɉɠɹ ɨɛɚɞɩɬɰɢɫɧɜɝɟɪɫɨɧɚɥ ɜɤɸɱɟɬɛɹɨɫɧɜɵɟ ɩɪɰ,ɤɬɟ ɞɨɥɠɧɵɫɭɳɬɜɹɶɩɟɪɢɨɞ ɚɩɬɰɫɭɧɤɚ. Ɍɤɠɟɨɧɫɞɪɢɬɩɭɵ, ɜɤɨɬɪɵɯɮɦɚɥɶɧɡɪɟɩɥɧɵ ɢɰɚ,ɨɬɜɫɟ ɡɚɩɪɨɰɫɞɬɢ.Ⱦɥɹɬɨɝ, ɱɛɵɰɟɧɢɶɭɫɩɲɨɫɬɶ ɩɪɰɟɚɞɢɫɨɧɚɥ ɞɛɜɟɩɭɤɬ«Ʉɬɪɨɥɶ ɢɩɞɜɟɧɝɪɨɰɟɫɚ ɞɩɬɢ».Ⱦɛɬɤɚ ɫɢɟɦɵɩɪɨɜɧɹɟɧɞɠɪɚ ɩɨɛɭɢɱɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɥɈ«Ʉɦɧɞɨɪ» Ɍɚɤ,ɩɟɦɢɥɶɹɱɚɫɬɶ ɡɪɛɨɧɣɩɥɵɦɟɟɞɠɪɚ ɫɨɬɭɧɢɤɜɥɹɜ ɤɨɦɩɚɧɢ,ɬ«ɪɨɥɶɧɚɹ ɬɱɤ»ɩɪɣɞɟ.ɉɞɥɚɝɟɬɫɹ ɨɪɛɶɢɦɭ ɩɪɟɦɢɨɜɚɧɹɬɤɛɡɨɦ, ɱɬɛɵɜɟɧɢ3ɫɹɰɟɜ ɫɨɮɢɰɚɥɶɧɝɬɪɭɞɪɨɣɫɬɜɚ, ɡ2ɧɟɞɥɢɛɵɥɢ ɨɤɚɡɧɫɜɟɪɦɹɩɨɦɳɶ, ɫɩɛɬɜɚɥɢɟɧɟɞɠɪ ɩɨɫɚɥɭɜɯɧɢɸ ɜɨɵɣɤɥɟɬɈɱɟɧɶ ɜɚɠɨ,ɱɬɛɵɦɞɪɧɟ ɬɨɥɶɤɩɞɛɢɪɚɫɥ ɢɩɟɪɞɚɜɝɨɧɫɬɤɦ, ɧɨɬɚɤɠɟɡɢɦɥɫɹɬɨɪɢɧɝɦ ɜɫɟɣɭɚɰɟɥɨɦ, ɩɪɢɷɬɧɚɫɜɸ ɨɬɜɟɫɧɶɞɚɦɩɪɨɰɟɫ. Ⱥɞɥɹɬɝ,ɱɛɵɦɟɧɞɠɪɚ ɩɨɫɥɭ-ɟɞɭɬ ɩɪɢɜɹɡɚɶɤɨɧɰɸ ɩɪɨɰɟɫɚɞɬɢɤɝɩɪɟɦɢ .Ɋɚɡɛɨɬɤɝɦɵ ɚɞɩɬɰɢɧɨɜɯɫɪɭɧɢɤɨɜ Ɉ«Ʉɦɚɞɪ»Ⱦɥɹɬɨɝ, ɱɛɵɩɪɰɟɫɚɞɢ ɛɵɥɨɬɧɚɱɞɤɰɫɨɜɟɪɲɧɵɦ, ɥɞɭɬɚɡɛɨɬɚɶ ɩɪɝɦɭɞɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ,ɜɤɬɣɛɭɞ ɩɨɷɬɚɧɪɫɢɵɜɟɞɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɪɵɟɩɞɜɟɪɲɢɬɶ ɧɨɦɭɫɞɤɉɨɥɠɟɧɢɹ ɛɚɞɩɬɰɫɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɞɢɤ;ȼɟɩɪɟɞɥɨɠɧɢ ɫɦɬɞɨɥɠɧɫɬɣ ɢɪɭɤɰɦɟɧɟɞɠɪɚ ɩɨɫɥɭ;ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɫɦɭɩɪɨɜɚɹ ɦɟɧɞɠɪɚɬɤɩɱɢɫɥɟɧɵ ɜɞɨɝɤɦɩɚɢɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɪ»,ɟɲ:Ɋɚɡɪɛɨɬɶ ɞɩɢɜɧɭɸɦɨɞɟɥɶ ɉɠɧɢɹɛɚɩɬɚɰɢ ɨɫɧɜɵɯɬɪɭɞɤ;  ȼɧɟɫɬɢɩɪɞɥɨɠɫɦɨɬɪɟ ɞɥɠɧɣɢɭɤɰɢ ɦɟɧɞɠɪɚɩɨɫɥɭ; ɂɡɦɟɧɢɬɶɫɩɪɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɠɩɭɜɥɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɦ;Ɋɡɛɨɬɚɶ ɩɪɝɦɭɞɰɢɨɫɧɜɵɯ ɬɪɭɞɢɤɱёɨɦ ɫɛɟɧɬɣɤɩɚɢɋɨɡɞɚɬɶ ɩɦɹɤɭ«ɇɜɝɫɬɪɭɞɧɢɤɚ Ɉ«Ʉɨɦ».1Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɧɹ ɦɟɥɶɉɨɥɠɟɧɢɹ ɛɚɞɩɬɰɫɜɧɨɝ ɩɟɪɫɚɥɈ«Ʉɦɚɧɞɨɪ», ɥɠɜɤɸɱɬɶɫɟɛɹ ɬɚɤɢɩɭɧɵ:Ɉɳɟ ɩɨɥɠɧɢɹɉɬɚɞɚɰɢɹ ɉɪɨɟɫɞɩɬɊɚɫɩɪɟɞɥɧɢ ɨɬɜɢ Ⱦɥɬɟɶɧɨɫɚɞɩɰɧɨɝ ɩɟɪɢɞɚɐɥɡɱȾɥɹ ɬɨɝ,ɱɛɵɩɪɰɟɫɚɞɩɬɚɰɢ ɛɵɥɨɧɱɞɤɨɧɰɚ ɫɜɟɪɲɵɦ,ɥɞɭɬɪɚɡɛɨɬɶ ɩɝɦɭɞɬɚɰɢ ɩɟɪɫɨɧɥ,ɜɤɣɛɭɞɬ ɩɨɷɚɧɪɫɢɵɜɫɟ ɞɣɬɜɢɹ,ɤɨɪɵɩɢɬ ɫɨɜɟɪɲɶɧɦɭɞɧɢɤɭ, ɚɬɠɟɩɪɱɫɥɵɍɫɤɨɪɟɧɢ ɩɰɚɜɯɠɞɧɢɹ ɜɞɨɥɠɫɬɶȾɟɟ ɧɨɛɯɞɢɦɣɷɮɤɬɜɫɬɢ ɍɦɟɧɶɲɤɨɥɱɫɜɚɨɲɢɛɤ, ɫɜɹɡɚɧɵɯɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɪɚɛɨɬɭɈɰɤɩɰɢɚɥ ɫɨɬɪɭɞɧɤɜɟɦɹɩɪɨɯɠɞɟɧɢɹ ɦɫɵɬɚɥɶɧɨɝ ɫɪɤɚɊɡɜɢɬɟɩɥɠɬɟɥɶɧɨɝ ɲɢɹɤɪɚɛ, ɭɞɨɜɥɟɬɪɧɫɶɦ Ɉɫɧɨɜɵɟɮɭɤɰɢɱɚɬɤɨɜ ɩɪɰɟɫɚɞɬɢɢ Ɏɭɧɤɰɪɨɜɞɬɟɥɹɩɞɪɚɡɟɥɧɢɹ Ɏɭɤɰɫɬɜɧɢɤɚ Ɏɭɰɨɬɞɟɥɪɨɜ ɗɬɚɩɵɞɰɢȺɢɨɧɚɹ ɩɪɝɦɰɟɞɭɪɚ ɢɫɩɨɥɧɟɹɄɬɶɩɨɞɜɟɧɢ ɬɝɪɰɫɚɚɞɩɬɰɢ ɁɤɥɸɱɟɧȾɚɹ ɦɨɞɟɥɶɉɠɧɢɛɚɩɬɰɢ ɨɫɧɜɝɟɪɥɚ ɜɤɥɸɱɟɬɫɛɹɨɧɵɟ ɩɪɨɰɫɵ,ɤɬɞɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɬɜɥɹɶɩɪɢɞɚɞɩɬɰɢ ɫɨɪɭɧɤ.Ɍɠɟ ɨɧɚɫɞɪɠɢɬɩɭɤɵ,ɜɬɨɪɵɯ ɮɦɚɥɶɧɡɤɟɩ ɥɢɰɚ,ɨɬɜɟɫɧɵɡɩɪɨɰɟɫ ɚɞɩɬɢ.Ⱦɥɹɝ,ɱɬɨɛɵ ɰɟɧɢɶɭɫɩɲɪɨɰɟɫɚ ɞɩɬɢɪɧɥ ɞɨɛɚɜɥɟɧɩɭɤɬ«Ʉɪɶɢ ɩɨɞɜɟɧɬɝɪɰɫɚ ɞɩɬɰɢ».Ⱦɨɪɛɤɫɬɟɦɵ ɩɪɢɨɜɚɧɹɞɠɟɪɚ ɩɨɞɛɭɢɱɧɸɩɟɪɫɨɧɚɥ Ɉ«Ʉɦɞ»Ɍɚɤ ,ɩɪɟɦɢɥɶɧɹɱɫɬɡɚɪɛɨɬɧɣ ɩɥɵɦɟɞɠ ɩɨɞɛɪɭɢɱɟɧɸɫɨɧɚɥ ɡɜɢɬɟɞɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɡɚɩɥɹɛɧɤ-ɨɬɱɟ, ɚɩɪɞɦɝɛɭɱɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɥɈ«Ʉɦɚɧɞɨɪ» Ɍɤ,ɩɟɦɢɥɶɚɹ ɱɫɬɶɡɪɛɨɧɣɩɥɵɦɟɧɞɠɪɚ ɩɨɛɭɢɱɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɥɡɜɬɨɝ, ɩɚɥɢɧɜɵɣɫɬɪɭɞɢɤ ɜ«ɬɟɭɱɫɶ»,ɧɚɩɪɤɟ ɫɥɨɠɧɰɢɬɶɜɚɞɦɧɟɞɠɪɚ ɜɩɨɰɫɬɢ, ɟɫɬɶɩɪɞɨɥɠɧɢɱɦɟɧɞɠɪɵ ɩɢɛɝɚɸɬ,ɤɧɚɡɵɜɟɦɨɭ ,«ɞɪɠɢɸ» ɩɟɪɫɨɧɚɥ,ɞɢɬɱɹɟɯɦɫɹɱɧɨɝ ɪɤɚ.Ɂɬ, ɟɧɞɠɪɵ ɡɚɢɬɫɨɜ ɜɬɨɦ,ɱɛɵɫɪɭɞɧɢɤɚɜɥɫɹ ɤɨɦɩɧɢ,ɬ«ɤɨɧɬɪɥɶɚɹ ɱ»ɩɣɞɟɧɚ. ɉɪɟɞɥɝɬɫɹɨɛɶɫɢɬɟɦɭ ɩɪɨɜɚɧɹɤ ɨɛɪɚɡɦ,ɱɬɵɜɟɧɢɟ 3ɦɫɹɰɜɨɮɚɥɶɧɝɨ ɬɪɭɞɫɣɜɚ,ɡ2ɧɟɞɟɥɢ ɧɨɜɵɫɬɪɭɤɡɚɩɥɧɹɢ ɛɚɤ-ɨɬɱɟ,ɩɪɞɦɟɬ ɨɝ,ɤɚɢɦɧɫɪɚɛɨɬɥ ɦɟɧɞɠɪɩɫɥɭ: ɩɪɨɜɞɢɫɶɛɟɵɧɚ ɬɟɦɭɞɨɜɥɪɧɫɢɪɭɞɨɦ, ɚɛɱɢɟɫɬɵɥɚ ɥɢɨɤɡɧɫɜɟɪɦɹɩɨɦɳɶ, ɫɛɬɜɚɥɢɟɧɞɠɪ ɩɨɫɚɥɭɤɢɦɟɧɨ ɫɢɦɪɚɛɬɥɞɠɟɪ ɩɨɫɧɚɥɭ:ɜɞɢɶ ɥɢɛɟɫɞɵɧɚɬɦɭɨɜɜɨɪɟɧɫɬɢ ɭɞɦ,ɚɛɱ ɦɟɫɬɨ,ɛɵɥɚɢɤɡɧɜɨɟɜɪɦɧɚɹ ɩɳɶ,ɫɛɫɬɜɨɚɥ ɢɦɟɧɞɠɪɩɫɨɧɚɥɭ ɜɯɠɞɟɢɸɬɤɱɬɶ», ɧɚɩɪɤɢɟɫɥɨɠɰɧɢɬɶ ɜɤɥɚɞɦɟɠɪɩɨɰɟɫ ɚɞɩɬɢ,ɶɪɨɥɨɠɟɧɢ, ɱɬɦɞɪɵɩɢɛɟɝɚɸɬ, ɤɧɡɵɜɦɨɭ«ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ» ɩɫɨɥ,ɢɫɬɟɱɧɹ ɪɯɦɨɝɨɤɚ. Ɂɬɟɦ,ɧɞɠɪɵɡɢɧɬɟɪɫɨɜɚɵ ɦ,ɱɛɨɬɪɭɞɧɢɤ ɫɚɜɥɹɦɩɧɢ, ɬɚɤ«ɨɪɥɶɹɱɤɚ» ɩɪɨɣɞɟɧ.ɉɥɝɬɫɹ ɞɨɪɚɛɬɶɫɢɟɦɭɩɪɨɜɚɧɢɹ ɬɤɦɛɡ,ɱɵ ɜɬɟɱɧɢ3ɦɫɹɰɨɮɰɢɚɥɶɧɨɝ ɬɪɭɞɫɣɜ,ɪɚɡ ɜ2ɧɟɞɥɢɛɵɨɤɧɚ ɫɜɨɟɪɦɹɩɳɶ,ɩɨɫɛɬɜɚɥ ɢɦɟɧɞɠɪɨ ɩɟɪɫɧɚɥɭɜɯɠɞɢɸɜɵɣ ɤɨɥɟɬɢɈɱɧɶɚɠɧɨ, ɱɬɛɵɦɟɞɠɪɥɶɤɨ ɩɞɛɢɪɚɥɟɫɧɚɜɥ ɟɝɨɧɫɬɢɤɦ, ɤɠɟ ɡɚɧɢɦɥɫɹɨɬɪɝ ɜɫɟɣɢɬɭɚɰɥɨɦ,ɩɪɢ ɷɬɨɦɩɧɚɥɫɜɸɟɜɟɧɨɫɬɶ ɞɚɦɩɪɰ. Ⱥɞɥɹɬɨɝ,ɱɛɵɦɟɧɠɪɚ ɩɨɟɫɧɥɭ-ɞɬɢɜɹɡɚɬɶ ɤɨɪɞɧɰɸɩɟɫɚ ɞɩɬɰɢɤɟɝɨɪɦ.Ɋɚɡɪɛɨɬɤ ɩɝɦɵɞɬɚɰɢ ɧɨɜɵɯɫɪɭɞɤɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɪ»Ⱦɥɹɬɝ,ɱɛɵ ɩɪɨɰɟɫɚɞɬɢɥɬ ɧɚɱɥɢɞɨɤɰɫɜɟɪɲɧɵɦ, ɫɥɟɞɭɬɪɚɡɛɨɶɩɪɨɝɚɦɭ ɞɩɬɰɢɟɫɧɚɥ, ɜɤɨɬɪɣɛɭɞɩɷɧɨ ɪɚɫɩɢɧɵɜɟɞɣɬɹ,ɤɨɬɪɵɟ ɩɞɫɢɜɲɶ ɧɨɜɦɭɫɬɪɞɢɤɉɥɠɟɢɹ ɨɛɚɞɩɬɰɫɧɜɵɯɨɬɪɭɞɧɢɤɜ; ȼɟɫɩɥɠɟɧɢ ɨɩɪɫɦɬɞɥɠɬɧɨɣ ɢɫɪɭɤɰɦɟɞɠɚɩɨ ɟɪɫɧɚɥɭ;ɂɡɦɢɬɶɫɬɟɦɭ ɩɪɢɨɜɚɧɹɞɠɟɪɚ ɬɤɠɩɱɢɫɥɧɵɜɞɟɧɨɝ ɜɤɦɩɚɢɈ«Ʉɚɧɞɨɪ», ɟɲ:Ɋɡɛɬ ɬɶɚɞɩɢɪɨɜɧɭɸɦɟɥɉɨɥɠɟɧɢɹ ɛɚɞɩɬɰɫɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɞɢɤ;ȼɟ ɩɪɟɞɥɨɠɧɢɫɦɬɞɨɥɠɧɫɬɣ ɛɚɩɰɢɫɧɨɜɵɯ ɬɪɭɞɢɤ;ȼɟɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɧɫɦɟ ɞɨɥɠɧɫɬɣɢɩɪɱɧɵ ɜɟɞɨɝɤɦɩɚɢɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɪ»,ɟɲ:Ɋɡɪɚɛɨɬɶ ɞɩɢɜɧɭɸɦɨɞɟɥɶ ɉɠɧɢɹɛɚɩɬɰɢ ɨɫɧɜɵɯɬɪɭɞɤ;ȼɧɟɫɬɢ ɩɪɞɥɨɠɦɨɬɪɟ ɞɥɠɧɫɣɢɭɤɰɢ ɦɟɧɞɠɪɚɩɨɫɥɭ; ɂɡɦɟɧɢɬɶɫɭɩɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɠɪɩɭɥɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɥɦ;Ɋɡɛɬɚɬɶ ɩɪɨɝɦɭɞɰɢɫɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɞɢɤɱёɦ ɨɫɛɟɧɬɣɤɦɩɚɢɋɨɡɞɚɬɶ ɩɦɹɤɭ«ɇɜɝɫɪɭɞɧɢɤɚ Ɉ«Ʉɨɦ».1.Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɧɹ ɦɟɥɶɉɥɨɠɟɧɢɹ ɛɚɞɩɬɰɫɜɧɨɝ ɩɟɪɫɚɥɈ«Ʉɦɧɞɨɪ», ɥɠɚɜɤɸɱɬɶɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟɩɭɧɵ:Ɉɳ ɩɨɥɠɟɧɢɹɉɬɚɞɰɢɹ ɉɪɨɟɫɚɞɩɬɊɩɪɟɞɥɧɢ ɨɬɜɫ Ⱦɥɢɬɟɶɧɨɫɚɞɩɰɨɝ ɩɟɪɢɞɚɐɥɡɱȾɥɹ ɬɨɝ,ɱɛɵɩɪɰɟɫɚɞɬɚɰɢ ɛɵɥɨɧɱɞɤɧɰɚ ɫɨɜɟɪɲɵɦ,ɥɞɭɬɚɡɪɛɨɬɶ ɩɝɦɭɞɚɰɢ ɩɟɪɫɨɧɥ,ɜɤɬɣɛɭɞɬ ɩɨɷɚɧɪɫɢɵɜɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ,ɤɨɪɵɩɬ ɫɨɜɟɪɲɢɶɧɦɭɞɢɤɭ, ɚɬɠɟɩɪɱɫɥɧɵɍɫɤɨɪɟɧɢ ɩɰɚɜɯɠɞɢɹ ɜɞɨɥɠɧɫɬɶɄɦɚɪ», ɨɥɠɧɚ ɜɤɸɱɬɶɫɟɛɹɢɟ ɩɭɧɤɬɵɚ:Ɉɛɳɢɨɥɠɟɧɢɹ ɉɨɬɚɞɩɰɪɨɰɟɫ ɚɞɩɬɢɊɪɥɟɧɢ ɨɬɜɫȾɥɥɶɧɨɫɬ ɚɞɩɰɢɝɟɪɢɨɞɚ ɐɟɥɡɱȾɹɬɝ, ɱɬɨɛɵɩɪɰɟɫɚɞɢɥ ɨɬɧɚɱɢɞɤɰɫɜɟɪɲɧɵɦ, ɫɥɞɭɬɚɡɛɨɚɬɶ ɩɪɨɝɦɭɞɰɢɟɪɫɨɧɚɥ, ɜɤɬɣɛɭɞɩɷɬɚɩɧɨ ɪɫɢɵɜɟɞɣɢɹ, ɤɨɬɪɵɟɩɞɫɜɲɢɬɶ ɧɨɜɦɭɫɪɞɤ,ɚɚɤɠɟ ɩɪɱɢɫɥɧɵɍɨɢɟ ɩɪɨɰɫɚɜɯɠɞɧɹɥɧɨɫɬɶ Ⱦɢɠɟɛɯɞɢɦɨɣ ɷɮɟɤɬɜɧɫɍɶɲɟɧɢ ɤɨɥɱɫɬɜɚɛ, ɫɜɹɡɚɧɵɯ ɤɥɸɱɟɢɦɪɚɛɨɬɭ Ɉɰɟɧɤɩɢɥɫɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜɨɟɦɹɩɯɠɧɢɹ ɦɫɩɵɬɚɟɥɶɨɝɪɤɚ Ɋɡɜɢɬɟɩɨɥɠɶɧɝɨɬɧɲɟɢɹ ɤɪɚɛ,ɭɞɜɥɬɜɨɪɟɧɫɶ ɭɞɦɈɵɟ ɮɭɧɤɰɢɱɚɫɬɨɜɩɪɰɟɫɚ ɞɩɬɢɎɭɧɤɪɤɨɜɞɢɬɟɥɹ ɩɪɚɡɧɎɭɧɤɰɢ ɚɫɬɜɎɢ ɨɬɞɟɥɚɤɪɜɗɩɵɚɰɢ Ⱥɞɩɬɨɧɹɪɝɚɦ ɢɩɪɨɰɟɞɭɫɥɧɢɹ Ʉɨɧɬɪɥɶɩɞɜɟɨɝɜ ɩɪɰɟɫɚɞɬɢɁɤɥɸɱɟɧɢ Ⱦɚɹɦɨɞɶɠɟɧɢɹ ɨɛɚɞɩɬɰɫɜɝɨ ɩɟɪɫɧɚɥɜɤɸɱɬɛɹ ɜɫɟɨɧɵɩɪɰ,ɤɬɨɪɵɟ ɞɥɠɧɫɭɳɜɹɶɫɹ ɜɩɟɪɢɨɞɚɬɰɭɞɧɢɤɚ. Ɍɠɟɨɫɪɬɩɭɧɤɬɵ, ɜɨɪɯɮɦɚɥɶɨ ɡɚɤɪɟɩɥɧɵɢɰ,ɬɜɫɟɧɵ ɡɚɩɪɨɰɫɞɬɢ.  Ⱦɥɹɬɨɝ,ɱɛɵɰɟɧɢɶɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɪɰɚɞɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɞɛɜɭɤɬ «Ʉɨɧɬɪɥɶɢɩɞɜɟɨɝɜ ɩɪɰɟɫɚɞɬɢ».Ⱦɨɪɚɛɬɤ ɫɢɟɦɵɩɜɧɢɹ ɦɟɞɠɪɚɩɨɛɭ ɨɛɭɱɟɧɢɸɩɪɫɚɥɈ«Ʉɨɦɚɧɞɪ» Ɍɤ,ɩɟɢɥɶɧɚɹ ɱɫɬɡɪɛɨɣɩɵ ɦɟɧɞɠɪɚȾɨɫɬɢɨɛɯɞɢɦɣ ɷɮɟɤɬɜɧɫɍɦɟɧɶɲɢ ɤɨɥɱɫɬɜɚɢɛɨɤ, ɫɜɹɡɚɧɵɯɥɸɱɟɦ ɜɪɚɛɨɬɭɈɰɟɧɤɩɢɥɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɜɟɦɹɩɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɫɩɵɬɚɥɶɝ ɫɪɨɤɚɊɡɜɢɬɟɩɥɠɶɧɨɝ ɬɲɟɢɹɤɪɭɜɞɢɬɟɥɹ ɩɨɞɪɚɡɧɎɭɤɰɢ ɧɚɫɬɜɤɎɭɰɨɞɟɥɚ ɤɞɪɨɜɗɬɩɵɰɢȺɞɚɩɬɰɢɨɧɹ ɪɝɦ ɩɪɨɰɟɞɭɚɢɫɥɧɹɄɬɪɨɥɶ ɢɩɞɜɟɧɝɪɨɰɟɫɚ ɞɩɬɢɁɤɥɸɱɧɢɟ Ⱦɚɹɦɨɞɥɶɉɠɢɹ ɨɛɚɞɩɬɰɫɧɜɝɟɪɫɨɧɚɥ ɜɤɸɱɬɛɹɟ ɨɫɧɜɵɩɪɰ,ɤɬɟ ɞɨɥɠɧɵɫɭɳɬɜɹɶɩɟɪɢɨɞ ɚɬɰɫɭɧɤɚ. Ɍɠɟɨɧɫɞɪɢɬɩɭɬɵ, ɜɤɨɪɯɮɦɚɥɶɧɡɤɪɟɩɥɧɵ ɢɰɚ,ɨɬɜɫɟ ɡɚɩɪɨɰɫɞɬɢ.Ⱦɥɹ ɬɨɝ,ɱɛɵɰɟɧɢɶɭɫɩɲɧɨɫɬɶ ɩɪɰɟɚɞɢɪɫɨɧɚɥ ɞɛɜɟɩɭɤɬ«Ʉɧɬɪɨɥɶ ɢɩɞɜɟɝɩɪɨɰɟɫɚ ɞɬɢ».Ⱦɛɨɬɤɚ ɫɢɟɦɵɩɪɜɧɹɟɧɞɠɪɚ ɩɨɛɭɢɱɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɥɈ«Ʉɦɚɧɞɨɪ» Ɍɤ,ɩɟɦɢɥɶɹ ɱɚɫɬɶɡɪɛɨɧɣɩɥɵɦɟɧɟɞɠɪɚ ɩɨɛɭɢɱɧɢɸ ɩɟɪɫɨɚɥɡɜɬɝɨ, ɩɚɥɢɧɜɵɣɫɬɪɭɞɤ ɜ«ɬɟɭɱɫɶ»,ɧɚɩɪɢ ɫɥɨɠɧɰɟɢɬɶɜɤɚɞɦɞɠɟɪɚ ɜɩɨɰɫɬɢ, ɟɫɬɶ ɩɪɞɨɥɠɧɢ,ɱɦɟɧɞɠɪɵ ɩɢɛɝɚɸɬ,ɤɧɚɡɵɜɟɦɨɭ, «ɞɪɠɢɸ» ɩɟɪɫɨɧɚɥ,ɞɢɬɱɹɯɦɟɫɹɱɧɨɝ ɪɤɚ.Ɂɬ, ɟɧɞɠɪɵ ɡɚɢɬɫɨɜ ɜɦɟɧɞɠɪɵɡɚɢɬɫɨɜɚɧɵ ɬɦ,ɱɛɫɪɭɞɢɤ ɨɫɬɚɜɥɹɦɩɧɢ,ɤɚ «ɨɧɬɪɥɶɹɱ»ɩɨɣɞɟɧɚ. ɉɪɥɝɬɫɹɛɬɚɶ ɫɢɟɦɭɩɪɨɜɧɹɬɚɤɢɦ ɨɛɪɡ,ɱɵɜɟɧɢɟ 3ɦɫɹɰɜɨɮɚɥɶɝɨ ɬɪɭɞɫɣɜɚ,ɡ2ɧɟɞɥɢ ɛɵɚɨɤɡɧɫɜɪɟɦɧɚɹ ɩɨɳɶ,ɫɛɬɜɨɚɥ ɢɦɟɧɞɠɪɩɫɚɥɭ ɜɯɨɠɞɟɧɢɸɵɣɤɥɟɤɬɢɜ Ɉɱɧɶɚɠɨ,ɛɵ ɦɟɧɞɠɪɬɨɥɶɤɩɛɢɪɚɥ ɩɟɫɨɧɢɞɜɝ ɧɚɫɬɜɢɤɦ,ɨɠɟɡɚɥɫɹ ɦɨɧɢɬɪɝɜɟɣɢɬɭɚɰ ɜɟɥɨɦ,ɩɪɷɨɧɢɦɚɥ ɫɜɸɬɟɶ ɜɞɚɧɨɦɩɪɰɟɫ.Ⱥɥɹɬɨɝ, ɱɬɛɵɦɟɧɞɠɪɚɩɪɫɨɧɚɥɭ –ɟɞɬɩɢɜɹɡɶ ɤɨɪɞɢɧɚɰɸɩɟɫɬɚɰɢ ɤɟɝɨɩɪɦ.Ɋɡɛɬɤɚ ɩɪɨɝɦɵɞɰɢɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɞɧɢɤɈ«Ʉɦɚɧɞɨɪ»Ⱦɥɹ ɬɝ,ɱɛɵɩɰɟɫ ɚɞɩɬɢɛɵɥɨɧɱɚ ɢɞɨɤɧɰɫɜɟɪɲɵɦ,ɥɟɞɭɬ ɪɚɡɛɨɶɩɝɦɦɭ ɚɞɩɬɰɢɟɪɫɨɧɥ,ɜɤɨɬɪɣ ɛɭɞɩɷɚɧɫɢɫɚɧɵ ɜɟɞɣɬɢɹ,ɤɨɪɩɪɟɞɫɬɨɢ ɜɲɶɧɦɭ ɫɨɬɪɞɧɢɤɉɥɠɟɹɛɨɦ, ɱɬɛɵɫɪɭɞɧɢɤɚɜɥɫɹ ɜɤɨɦɩɚɧɢ,ɬ«ɬɪɨɥɶɧɚɹ ɱɤ»ɩɣɞɟ.ɉɪɟɞɥɚɝɬɫɹ ɨɛɶɢɟɦɭ ɩɪɢɨɜɚɧɹɬɤɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɛɵɜɟɧɢ3ɫɹɰɟɜ ɫɨɮɢɚɥɶɧɝɬɪɭɞɫɬɪɨɣɜɚ, ɡ2ɧɟɞɥɢɛɵɥɚ ɢɨɤɡɧɫɜɟɪɦɹ ɩɨɦɳɶ,ɫɛɬɜɚɥɢɟɧɞɠɪ ɩɨɫɚɥɭɜɯɞɟɧɢɸ ɜɨɵɣɤɥɬɈɱɟɧɶ ɜɚɠɨ,ɬɛɵɦɞɟɪ ɧɬɨɥɶɤɩɞɛɢɚɫɧɚɥ ɢɩɟɪɞɜɝɨɫɬɢɤɚɦ, ɧɨɬɠɟɡɥɫɹɧɢɬɨɪɝɦ ɜɫɟɣɭɚɰ ɰɟɥɨɦ,ɩɪɢɷɬɧɚɫɜɨɸ ɬɟɫɧɶɞɚɦ ɩɪɨɰɟɫ.Ⱥɞɥɹɬɝ,ɱɛɵ ɦɟɧɞɠɪɚɩɨɫɥɭ-ɫɥɟɞɭɬ ɩɪɢɜɹɡɚɶɤɨɧɰɢɸ ɩɪɨɟɫɚɞɬɤɝɨ ɩɪɟɦɢɌɚɤ,ɥɶɧɚɹ ɱɫɬɶɡɪɛɨɣɩɥɵɦɟɧɞɠɪɚ ɩɨɛɭɢɱɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɥɡɜɬ ɬɨɝ,ɩɚɥɢɧɜɵɣɫɪɭɞɧɢɤ ɜ«ɬɟɭɱɫɶ»,ɚɩɪɢɤɟ ɫɥɨɠɧɰɬɶɜɚɞɦɟɧɞɠɪɚ ɜɩɨɰɫɬɢ, ɟɫɬɶɩɪɞɨɥɠɧɱɦɟɧɞɠɪɵ ɨɜɫɬɭɢɤɢ ɡɚɩɨɥɧɹɛɤ-ɬɱɟ,  ɩɪɟɞɦɬɨɝ,ɤɚɢɧɫɧɢɦ ɪɚɛɨɬɥɟɞɠɩɟɪɫɨɧɚɥɭ: ɩɜɞɢɶɛɫɟɞɵ ɧɚɬɦɭɨɜɥɪɨɫɬɢ ɪɭɞɦ,ɚɛɱɟ, ɛɵɥɚɢɨɤɡɧɫɜɟɪɦɧɚɹ ɩɨɦɳɶ,ɫɛɬɜɥ ɢɦɟɧɞɠɪɩɨɫɚɭɜɯɨɠɞɟɧɢɸ ɵɣɤɥɬɢɜ Ɉɱɟɧɶɚɠɨ,ɬɛɵɦɧɟɞɠɪ ɬɨɥɶɤɩɛɢɚɟɪɫɨɧɚɥ ɢɩɞɜɝɬɚɜɧɢɤɦ, ɨɠɟɡɥɫɹ ɦɨɧɢɬɪɝɜɟɣɭɚɰɢ ɜɟɥɨɦ,ɩɪɷɬɧɚɥ ɫɜɨɸɬɟɧɶɞɚɧɨɦ ɩɪɰɟɫ.Ⱥɞɥɹɬɝ,ɱɬɨɛɵ ɦɟɧɞɠɪɚɩɫɚɥɭ -ɫɟɞɬɩɪɢɜɹɡɶɤɨɞɢɧɚɰɸ ɩɪɨɟɫɬɢ ɤɟɝɨɩɪɦ.Ɋɚɡɛɬɪɨɝɚɦɵ ɞɩɬɰɢɧɜɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɜ Ɉ«Ʉɦɚɪ»Ⱦɥɹ ɬɨɝ,ɱɛɵɩɰɟɫɚɞɚɩɬɰɢ ɛɵɥɨɧɱ ɤɨɧɰɚɫɜɟɪɲɵɦ,ɥɞɭɬ ɪɚɡɛɨɶɩɝɦɭɞɚɩɬɰɢ .Ɋɡɪɛɨɤɝɦɦɵ ɚɞɩɬɰɢɧɨɜɯɫɪɭɧɢɤɨɜ Ɉ«Ʉɦɚɞɪ»Ⱦɥɹɬɨɝ, ɱɛɵɩɪɰɟɫɚɞɢ ɛɵɥɨɬɧɚɱɞɤɰɫɨɜɟɪɲɧɵɦ, ɥɞɭɬɚɡɛɨɬɚɶ ɩɪɝɦɭɞɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ,ɜɤɬɣɛɭɞ ɩɨɷɬɚɧɪɫɢɵɜɟɞɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɪɵɟɩɞɨɜɟɪɲɢɬɶ ɧɦɭɫɞɤɉɨɥɠɟɧɢɹ ɛɚɞɩɬɰɫɧɨɜɵɯ ɫɬɪɭɞɢɤ;ȼɟ ɩɪɟɞɥɨɠɧɢɫɦɬɞɨɥɠɧɫɬɣ ɢɪɭɤɰɦɟɧɟɞɠɪɚ ɩɨɫɥɭ;ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɫɦɭɩɪɨɜɚɹ ɦɟɧɞɠɪɚɬɤɩɱɢɫɥɟɧɵ ɜɞɨɝɤɦɩɚɢɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɪ»,ɟɲ:Ɋɚɡɪɛɨɬɶ ɞɩɢɜɧɭɸɦɨɞɟɥɶ ɉɠɧɢɹɛɚɩɬɚɰɢ ɨɫɧɜɵɯɬɪɭɞɤ;  ȼɧɟɫɬɢɩɪɞɥɨɠɫɦɨɬɪɟ ɞɥɠɧɣɢɭɤɰɢ ɦɟɧɞɠɪɚɩɨɫɥɭ; ɂɡɦɟɧɢɬɶɫɩɪɢɪɨɜɚɧɹ ɦɟɞɠɩɭɜɥɟɧɢɸ ɩɪɫɨɚɦ;Ɋɡɛɨɬɚɶ ɩɪɝɦɭɞɰɢɨɫɧɜɵɯ ɬɪɭɞɢɤɱёɬɨɦ ɫɛɟɧɣɤɩɚɢɋɨɡɞɚɬɶ ɩɦɹɤɭ«ɇɜɝɫɬɪɭɞɧɢɤɚ Ɉ«Ʉɨɦ».1Ⱥɞɚɩɬɢɪɨɜɧɹ ɦɟɥɶɉɨɥɠɟɧɢɹ ɛɚɞɩɬɰɫɨɜɧɝ ɩɟɪɫɚɥɈ«ɩɨɞɛɪɭ ɢɱɟɧɸɫɚɥɚ ɡɜɢɫɬɨɝ,ɩɧɨɜɵɣ ɫɬɪɭɞɢɤ«ɟɱɬɶ», ɧɚɩɪɤɢɟɫɥɨɠɰɧɢɬɶ ɜɤɥɚɞɦɟɠɪɩɨɰɟɫ ɚɞɩɬɢ,ɶɪɨɥɨɠɟɧɢ, ɱɬɦɞɪɵɜɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɡɚɩɥɹɛɚɧɤ-ɨɬɱɟ, ɩɪɞɦɝɤɚ ɢɦɟɧɨɫɪɛɬɥɟɧɞɠɪ ɩɨɫɚɥɭ:ɜɨɞɢɥɫɶ ɛɟɵɧɚɬɦɭɞɨɜɥɟɬɪɧɫɢ ɭɦ,ɚɛɨɱɢɦ ɟɫɬ,ɵɥɚɤɡɚɧ ɫɜɨɟɪɦɹɩɳɶ,ɫɩɨɛɬɜɚɥ ɢɦɟɧɞɠɪɩɨ ɟɪɫɧɚɥɭɜɯɠɞɢɸɨɜɵɣ ɤɥɟɬɢɈɱɧɶɚɠɧɨ, ɱɬɛɵɦɟɞɠɪɥɶɤɨ ɩɞɛɢɪɚɥɟɫɧɞɚɜɥ ɟɝɨɧɫɬɢɤɦ, ɤɠɟ ɡɚɧɢɦɥɫɹɨɬɪɝ ɜɫɟɣɢɬɭɚɰɥɨɦ,ɩɪɢ ɷɬɨɦɩɧɚɥɫɜɸɟɬɜɟɧɨɫɶ ɞɚɦɩɪɰɟ. Ⱥɞɥɹɬɨɝ,ɱɛɵɦɧɠɪɚ ɩɨɟɫɧɥɭ-ɞɬɪɢɜɹɡɚɬɶ ɤɨɞɧɰɸɩɟɫɚ ɞɩɬɰɢɤɟɝɨɪɦ.Ɋɚɡɪɛɨɬɤ ɩɝɦɵɞɬɚɰɢ ɧɨɜɵɯɫɪɭɞɤɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɪ»Ⱦɥɹɬɝ,ɱɨɛɵ ɩɪɰɟɫɚɞɬɢɥɬ ɧɚɱɥɢɞɨɤɰɫɜɟɪɲɧɵɦ, ɫɥɟɞɭɬɪɚɡɛɨɶɩɪɨɝɚɦɭ ɞɬɰɢɟɫɧɚɥ, ɜɤɨɬɪɣɛɭɞɩɷɧɨ ɪɚɫɩɢɵɜɟɞɣɬɹ,ɤɨɬɪɵɟ ɩɞɫɢɜɲɶ ɧɨɜɦɭɫɬɪɞɢɤɉɥɠɟɧɢɹ ɨɛɚɞɩɬɰɫɜɵɯɨɬɪɭɞɧɢɤɜ; ȼɟɫɩɥɠɟɧɢ ɨɩɪɫɦɬɞɥɠɬɧɨɣ ɢɫɪɭɤɰɦɟɞɠɚ ɩɨɟɪɫɧɚɥɭ;ɂɡɦɢɬɶɫɬɟɦɭ ɩɪɢɨɜɚɧɹɞɠɟɪɚ ɩɨɭɜɥɧɢɸɫɥɨɦ; Ɋɚɡɪɛɬɶɩɝɭ ɚɞɩɬɰɢɨɫɧɜɵɯɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɭɱёɬɦɛɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɋɡɞɬɶɹɭ «ɇɨɜɝɫɬɪɞɧɢɤɚɈɄɨɦɚɧɞɪ».1Ⱥɩɬɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶɉɠɢɛɚɩɬɰɢ ɨɫɧɜɝɟɪɥɚ Ɉ«Ʉɨɦɧɞɪ»,ɥɠɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɟɛɹɢɩɭɧɵ ɤɚ:Ɉɛɳɢɟɩɨɥɠɧɹɉɨɧɹɬɢɟ ɚɞɩɰɉɪɫɞɚɩɬɰɢ Ɋɫɪɟɥɧɨɜɟɬɫɧɨɢ Ⱦɥɶ ɚɞɩɬɰɢɨɧɝɟɪɐɟɥɢ ɡɚɞɱȾɹɬɨɝ,ɛɵ ɩɪɨɰɟɫɚɞɬɢɛɵɥɧɚɱɥ ɢɞɨɤɰɫɜɟɪɲɵɦ, ɫɥɟɞɭɬɪɚɡɛɨɶɩɝɪɚɦɭ ɞɩɬɰɢɟɫɨɧɥɚ, ɜɤɨɬɪɣɛɭɞɩɷɧɪɚɫɩɢɧɵ ɜɟɞɣɬɹ,ɤɨɨɪɵɟ ɩɞɫɬɢɜɲɶɧɨɜɦɭ ɫɬɪɞɧɢɤ,ɚɠɟɩɟɪɱɢɫɥɧɵ ɍɤɨɩɰɟɫɚ ɜɯɨɠɞɧɢɹɥɬɶ Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɛɯɞɦɣɷɮɟɤɬɢɜɧɨɫ ɍɦɶɲɟ ɤɨɥɢɱɫɬɜɚɭ,ɠɩɪɱɢɫɥɟɧɵ ɰɚ,ɨɬɜɟ ɡɚɤɠɞɵɣɷɬɩ.Ⱦɧɹɪɨɝɪɚɦ ɫɞɟɠɢɬɥɭɸɳɟ ɷɬɚɩɵ:ɉɨɞɝɜɢɥɶɧɣȼɜɨɞɧɵɣ Ɉɡɚɤɦɢɬɟɥɶȼɯɨɠɞɟɧɢ ɜɥɫɬɢɫɩɵɬɚɟɥɶɧɨɝ ɪɤ)Ɂɜɲɚɸɳɢɣ ɷɬɩ(ɡ3ɞɧɹɨɤɨɧɱɚɢɹ ɫɩɵɬɟɥɶɝɪɨɤɚ) Ⱦɥɹɧɬɪ,ɠɞɦ ɢɡɷɬɚɩɨɜɤɪɟɥɧɫɬɜɟɧɵɣ ɫɨɪɭɞɢɤ,ɣ ɛɭɞɟɬɨɜɱɚɶɡɩɪɢɫɯɹɳɢɟ ɩɪɨɰɫɵ
3 1 - 1,5 








1 51% ɢ ɛɨɥɟɟ 
2 31 - 50% 
3 11 - 30% 
4 10% ɢ ɦɟɧɟɟ 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
1 ȼɜɨɞɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ, 





ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ. 
2 ɩ.1 + ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
3 ɩ.2 + ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫɦɟɠɧɵɯ 






1 55% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɦɟɧɟɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ 
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
2 56% - 70% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ 
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
3 71% - 85% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ 
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
4 86% - 100% ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ 
ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɢ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 ɉɟɪɟɜɨɞ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɨɰɟɧɤɢ ɜ ɛɚɥɥɵ 







   1 2 3 4 
1. ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɟɣ 
8,0 80 0 26 53 80 
2. ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 8,7 87 0 43,5 87  
3. ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 8,5 85 0 425 85  
4. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
8,5 85 25 55 85  
5. ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ 
6,2 62 20 41 62  
6. Ȼɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ 2,8 28 0 14 28  
7. ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ 7,2 72 0 36 72  
8. ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɤ ɤɨɧɰɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 
8,8 88 22 44 66 88 
9. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɧɨɜɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ 
7,8 78 0 26 52 78 
10. Ⱦɨɥɹ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɣ ɧɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
9,0 90 0 30 60 90 
11. Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ 
ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ 
12,2 122 40 81 12
2 
 
12. ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 






 ɂɌɈȽɈ 100,0 1000     
 
      Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɰɟɧɤɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1000 ɛɚɥɥɨɜ. Ɍɨɝɞɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: 







ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
Ɇɟɧɟɟ 50% ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɧɟ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧ, ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɧɢɡɤɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ ɬɪɭɞɚ ɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
51% - 70% ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ɇɨ ɨɧɢ ɥɢɛɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟɜɟɥɢɤ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɤɭɱɟɫɬɶɸ ɧɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
71% - 90% ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ – ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɨɪɦɵ. 
91% - 100% Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɋɥɭɠɛɨɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢɥɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɩɨ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ. ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ 
ɨɛɲɢɪɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɪɚɡɜɢɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɧɨɜɢɱɤɨɜ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɭɪɨɜɧɹ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ 





[Ɍɟɤɫɬ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ (ɫɬɪ. 53-54)  ɢɡɴɹɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɜ ɧɟɦ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ 







Дɨɪɨɝɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ,  ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ 
ɜɧɟɲɬɚɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ  ɧɟ ɫɬɟɫɧɹɣɫɹ 
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɦɵ ɫ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɬɟɛɟ 
ɩɨɦɨɠɟɦ! 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɦɚɝɚɡɢɧɚ:                    ɬɟɥ.8-888-888-88-88 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ:          ɬɟɥ.8-888-888-88-88 





ɇɟ ɡɧɚɟɲɶ? ɋɩɪɨɫɢ! ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɮɢɫ: 
Ⱥɞɪɟɫ: ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɭɥ. ȼɚɜɢɥɨɜɚ 1, 
ɫɬɪ.51 
ɉɊɂȿɆɇȺə Ɍɋ "ɄɈɆȺɇȾɈɊ": 
 ɬ. 8 (391) 252-81-79, 
(ɜɧ.1160), referent@sm-komandor.ru 
ɉɊɂЁɆ ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɂɏ 
ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂɃ: ɬ.8 (391) 252-45-
55, (ɜɧ.1051), offer@sm-komandor.ru  
Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 










ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» 
Ɇɢɫɫɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
«Ɇɵ ɫɨɡɞɚɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ» 
 
ɐɟɥɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ: 
«Ȼɵɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ № 1 ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ ɢ ɏɚɤɚɫɢɢ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɭɫɥɭɝ, 











ɉɨɦɧɢ ɨ ɝɥɚɜɧɨɦ! 
 
 ȼɫɟɝɞɚ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɣ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɩɟɪɜɵɦ 
 
 ɍɥɵɛɤɚ-ɨɫɧɨɜɚ ɯɨɪɨɲɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
 
 Ȼɭɞɶ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɜɟɠɥɢɜ 
 
 ȼ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɹɣ 
ɫɩɨɤɨɣɫɬɜɢɟ 
 
 ɇɟ ɜɫɬɭɩɚɣ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɫ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ 
  
 ȼɫɟɝɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ 
ɩɨɤɭɩɤɭ 
  
  
  


